



































対象学生：子ども学科 3 年生 16 名，
 家族・地域支援学科 1.2 年生 80 名　
社会福祉士受験資格取得希望者　
























































































































































































































































































































































































































成 22 年から 26 年）に子育て支援，児童の健全
育成を目的とした環境作りを盛り込んでいる。特
に日野市の活動計画は「ひのっ子すくすくプラ
ン」と名付けられ，地域ネットワークを重視した
子育て環境作り推進することとしている。
　日野市の推進する「ひのっ子すくすくプラン」
の策定では，地域の「人と人とのむすびつき」，
「むすびつきのきっかけとなる人づくり」，「むす
びつきを支える地域のしかけづくり」がキーワー
ドである。これは正に本研究グループが研究拠点
とする「日野社会教育センター（以後センターと
表記）」が 40 年以上にわたって行ってきた子育
て支援，青少年育成活動，生涯学習活動に他なら
???
?
